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GUIÓN EXPLICATIVO SOBRE EL MODO DE USO
1. Este material didáctico, puede ser de utilidad para investigaciones y proyectos que aborden el análisis de la 
imagen para la unidad de competencia 1: Analizar autores y perspectivas teóricas que den sustento al tema de 
investigación, para su reflexión y disertación (marco teórico-conceptual); hacia la realización de una 
investigación de tipo exploratoria-descriptiva de la unidad de aprendizaje PROYECTOS DE EVALUACIÓN 
PROFESIONAL 2 de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la FAD UAEMex.
2. Se pretende que el alumno sea capaz de observar el objeto de estudio desde una mirada sensible a su 
construcción, es decir, como se codifica y decodifica la imagen.
3. Los contenidos aquí vertidos, son planteados de una manera sencilla y básica para su comprensión. Las 
dudas, pueden ser resueltas en compañía del asesor de la unidad de aprendizaje, o bien, de las fuentes 
citadas en la bibliografía.
4. El material didáctico presta atención en los detalles a ubicar en un ejercicio de codificación y decodificación, 
siendo variables a sustituir en un ejercicio específico a desarrollar como parte de un proyecto de investigación.
Este material didáctico es un acercamiento al análisis de los 
elementos de connotación en la imagen. Tiene por intención, 
proporcionar de manera sencilla y básica una comprensión de como 
se construye el escenario de la imagen, lo que será útil para la 
investigación en el campo de la representación y que es motivo de 
diversos proyectos e investigaciones de la unidad de aprendizaje.
INTRODUCCIÓN
La imagen es un espacio fenomenológico, es decir,
se articula desde una serie de elementos que
otorgan valor y sentido al todo. Una variación en
estos elementos, modifica el resultado final.
INDUCCIÓN TEMÁTICA
EL ESPACIO REPRESENTADO
Phillipe Dubois señala que el espacio representado o espacio
donde se articula lo visual es “el interior de la imagen, el
espacio de su contenido, que es la zona del espacio
referencial transferida a la foto” (Dubois, 1986).





La imagen se caracteriza por su grado de iconicidad (nivel de semejanza que la 
imagen tiene con el objeto real) y por su grado figurativo (la representación del 
exterior tal y como este es percibido).
Sin embargo, no es literal, pues hay una reducción
del objeto a la imagen: en tamaño, proporción, color
o perspectiva, sin que pierda su iconicidad.
ELEFANTE
Sin embargo, Roland Barthes señala que no hay imagen ingenua.
Pues “toda expresión es una toma de posición 
ante la realidad y se expresa para indicar algo, 
explicarlo o bien para distorsionarlo o 
parcializarlo...”
(Prieto Castillo citado por Enrique Galindo, 1988)
La imagen construye sentido mediante el uso 















Sin embargo, no solo es la sustancia icónica lo que construye el 
mensaje total de la imagen. Lo es también el aporte lingüístico 
del que se acompaña.







• Subtítulos de películas
• Texto segmentado como puede darse en 
publicidad impresa
títulos,  subtítulos,  pie de foto
La imagen es polisémica y comprende una interrogación de
sentido, por lo que el aporte lingüístico favorece el nivel
adecuado de percepción.
Según Barthes hay diferentes niveles de sentido:
Un nivel informativo que comprende los conocimientos generales 
que aportan decorados y personajes.
Un nivel simbólico dado por la información referencial.
EL MEDIO
“El medio es el mensaje” señaló Mc Luhan, al 
citar la importancia del medio de transmisión y 
como éste imprime el último sentido a 
decodificar por parte del espectador.
Barthes, señala que el mismo nombre del medio 
(lo señala en la prensa, pero bien aplica a 
cualquier medio), predispone una lectura 
específica, por encima de otros medios con 
tendencia distinta.
CONCLUSIONES
Una imagen comprende un entramado de decisiones que la 
conforman.  Desde los límites y la configuración interna que deviene 
en el uso de determinada cromática, elementos formales y escalares. 
Su organización es variable y netamente cultural en su codificación y 
decodificación.
Toda imagen, hace evidente la relación objeto-
sujeto. En el que implícitamente se detona una 
mirada particular, una percepción específica, 
intención e ideología.
La imagen es un campo fenomenológico, que 
como en una ecuación, el valor de las variables 
define el resultado.
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